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R ESE Ñ A S 
mismo lo dice : " los a rtistas, que a l 
fin de cue ntas no son inte lectuales 
sino sentimentales''. son los q ue han 
mante nido ide ntidad y continuidad 
de nuestro idioma, e n medio de las 
borrascas y desfallecim ie ntos d e 
nuestra historia política. Y son e llos, 
como el propio García Márquez lo 
ejemplariza de modo emotivo y muy 
logr ado , los que prosiguen "el sue-
ño de una A mérica independie nte y 
unida". A ello contribuyen de modo 
valioso estos d iscursos. 
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En 2007 el Instituto de Estudios So-
cia les y C ulturales, Pe nsar, d e la 
Pontificia Universidad Javer iana de 
B ogotá , editó e l p r imer tom o de 
Pensamiento colombiano del siglo 
xx, consistente en la presentación de 
veinte autores colomb ia nos de rele -
vancia nacional e inte rnaciona l, a 
cargo de igual núme ro de escritores, 
e ntre profesores, artistas y pensado-
res. La lista de autores es: A gustín 
Nie to Caba lle ro , A ntonio García 
Nossa, Baldome ro Sa nín Cano , Ca-
milo Torres R estrepo, Carlos A rturo 
Torres, E rnesto G uhl, E s ta nislao 
Z uleta, Gerardo M olina, G onzalo 
Ara ngo, Ignacio Tor res G ira ldo, 
Indalecio Liéva no A guirre , Jorge 
Gaitá n Durá n , J osé Ma ría Varga 
Vila, Luis Car los G alá n, Luis López 
de Mesa , M anue l Quintín L am e, 
Marta Traba, Nicolás Gómez D ávi-
la, Rafae l María Carrasqui lla y Vir-
gm 1a Gutié r rez d e P ineda. E s la 
primera camada. dicen e n la presen-
tación, de un tota l de cie n que se pro-
pone n los edito res, quie nes afi rman 
también que e l proyecto to tal consta 
de cien protagonistas e n la actividad 
in te lectual de a rtistas, críticos, polí-
ticos y líderes populares. Y en 2008 
vino el segundo tomo. Otros veinte 
auto res, a sí: Álvaro Lóp ez Toro. 
D ébora Ara ngo, Édgar G a ra vito, 
E nrique Pérez Arboleda, Fe rnando 
G o nzález, G e rardo R e ic he l-D ol-
ma toff. Guille rmo U ribe Holguín, 
J osé Eus tas io R iver a, L a uchlin 
Currie, Leopoldo R othe r, Luis D u-
que Gómez , Lu is Vida les, María 
C a no, Mig ue l Sampe r A gudelo . 
Mo ntser rat Ordóñez Vilá, Nina S. de 
Friedemann, Pedro Mora les Pino, 
R afael Gutiérrez Girardot. R amón 
Vinyes y Soledad Acosta de Samper. 
C ito las lis tas comple tas, cons-
cie nte de lo cansonas q ue son, por-
q ue es bue no que los lectores que 
no tie nen no ticia de este hecho edi-
to rial (que debe ser la mayoría , su-
pongo) se pa de una vez de quiénes 
se tra ta y deduzca , como escribiré a 
continuación, la singula r importan-
cia de l proyecto y se asombre, como 
yo, de la calidad de hom bres y mu-
jeres q ue han desempeñado un de-
terminado protagonismo e n la his-
to ri a recie n te de nues tro país. 
Viéndolos e n conjunto y en perspec-
tiva, es imposible no pensar e n la for-
tuna que hemos te nido al conta r con 
ellos, así como es imposible no ha-
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cerse pregun tas (ociosas) e n to rno 
a po rqué Colomb ia cont inúa sumi-
da e n ta ntos oprobios, tantos atra-
sos, ta nta ma la educació n. ta ntos 
ma los po líticos y tanta pobreza (fí-
sica y me nta l) si el país ha contado 
cqn seres humanos de ta n a lta cali-
dad que l'l a n asumido pape les de 
trasce nde ncia e n nuestra vida e n 
todos ( todos) los aspectos: econo-
mía. pe nsamie nto. fi losofía. política. 
literatura. a rq uitectura. antropolo-
gía . a rte. cr ít ica, líde res populares. 
e tc. La respuesta a mi cándida pre-
gunta puede da rse e n aquello de q ue 
" una golo ndrina no hace vera no". 
No obsta nte, te rco , yo insis tiría. 
dado que también es cie rto que. ade-
más d e es tos, h ay much os o t ros 
como e llos. aquí y allá . 
Los dos tomos consta n de e nsa-
yos bie n escritos y docume ntados, e n 
los cuales los pe rsonajes tratados 
quedan muy bie n presentados me-
dia nte una lectura a me na, a pesar de 
los dos gruesos volúme nes. En mu-
chas ocasio nes ocurre que e l tra to 
con este tipo de textos se hace pesa-
do y obligante. Libros así e n e l país 
es tá n concebidos sobre todo para 
acadé micos, histo riadores y especia-
listas, lo cual los hace aje nos a l in te-
rés ge ne ral y, por ende, des tin ados 
a l ostracismo o a la vanagloria de los 
te mas aburridos de los especia lis tas. 
H ay que resalta r, pues, la a t inada 
elección de l comité editorial (Gui-
llermo H oyos V ásq uez, Carme n 
Millá n de Be navides. Santiago Cas-
tro G ómez y Albe rto Flores Ma la-
gón) ta nto e n la designación de las 
personalidades a trata r, como e n los 
escritores y pro fesores que escr iben 
sobre dichas pe rsona lidades. Aquí 
ve mos nombres conocidos ampl ia-
mente e n e l campo de la cultura, las 
le t ras y e l arte . co mo G o nza lo 
Ara ngo, Ma rta Traba, Jorge Gai tán 
D urán, Rafae l G utié rrez Girardo t. 
José Eustasio R ivera, Oé bora Ara n-
go, Luis Vida les. So ledad Acosta de 
Sampe r y Fe rnando Gonzá lez. y 
nom bres q ue le d irán ape nas casi 
nada a muchos lecto res, como Ra-
fae l M a ría C a rrasquill a, Á lva ro 
López Toro. Lauchlin C urrie, E rnes-
to Guhl , Leopo ldo R othe r y Luis 
Duq ue G ómez. para citar algunos 
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que. po r lo me: nos de. de m1 Igno-
rancia. ap..: na sí co nocía. pe ro que. 
<Jde ntro \'a de estos es tudios biobi-
blim.mílicos. he tenido muchos v gra-~ 
. ~ 
to<; e ncue ntros con quie nes. desde 
orillas a Yeces no muv visibles. cons-
truye ron un importan te pensamie.n-
l o y contribuyeron co n generosidad 
a sacarno un poco de l triste anoni-
mato de nuestra ignorancia. 
Imposible no me ncionar a un Er-
nes to Guhl. geógrafo alemán (Be r-
lín . 19 15-Bogotá , 2000) que vivió 
muchísimos años aquí, investigador. 
profesor y traducto r de gran impor-
tancia en e l país, de quien se ha di-
cho que fue un a lemán que enseñó 
a los colombianos a conocer su país, 
autor de obras como La geografía y 
su aplicación en las ciencias sociales 
y Los páramos circundanTes de la 
sabana d e B o[?otá; a una Montserrat 
Ordóñez Vil á (Barcelona, 1941 -Bo-
gotá, 2001 ), pro fesora, crítica. inves-
tigadora y escri tora quien, junto a 
Marta Traba y Beatriz González han 
constitu ido unas de las voces más 
altas en la crítica d e a rte y en la 
corroboració n de una inteligencia y 
agudeza femeninas que nada tienen 
que ver con las acobardadas preven-
ciones que hicieron carrera en un 
tiempo ya un poco pasado, por sue r-
te: a un Leopoldo R other (Breslau , 
r884-Bogotá, 1978), arquitecto que 
dejó huella como pro fesor e inves ti-
gado r que introdujo e n e l país el 
modernismo en la arquitectura, que 
ideó e l Plan Maestro de la Nueva 
- Ciudad Unive rsitaria de la Univer-
idad Nacional de Colombia en su 
cde de Bogotá. y quien fuera maes-
tro del gran Roge lio Salmona. de 
vital importancia en la inconformis-
ta concepción de la más reciente ar-
quitectura del país. 
En fin. no puede ser exhaustiva 
la a lusión a tantos nombres. pero no 
podría dejar de mencionar aunque 
solo sea de pasada los ensayos dedi-
cados a figuras de tan vital impor-
tancia en el curso de nuestra histo-
ria recie nte y de nuestra reciente 
lit e ratura como e l caso de José 
Eustasio R ivera (por María Elena 
Rueda) y su Vo rá[?ine como una 
obra crucia l en la novela lati noame-
ricana. o de Jorge Gaitán Durán , 
buen poeta y fundador de Mito, una 
de las dos o tres revistas que le cam-
biaron la manera de pensar a un país 
mojigato y conservador por las dé-
cadas de los cincuenta y sesen ta del 
siglo xx. o de Nin a S. de Friede-
mann. antropóloga. también precur-
sora de un entusiasmo único en los 
est udios d e l ser colombiano y de 
porqué lo somos (lo cual no es poca 
cosa), de un Estanislao Zule ta, pen-
sador y crítico que fustigó con im-
piedad e l borreguismo de nuestra 
cultura y sembró en una juventud 
ávida semil las de inconformismo 
ilust rado. lejos de la pereza menta l 
y de los comodines de l café y la ter-
tulia de sabiondos. 
Un llamado de atención especial 
merece, en esta lista (inicial) de cua-
renta nombres en la historia del pen-
samiento colombiano, la inclusión 
de siete extranjeros que, por distin-
tas razones, recalaron en Colombia 
y ya no se fueron, o se fueron para 
RESEÑAS 
volver (e l sab io cata lán R amón 
Yinyes tenía listas sus maletas en 
Barcelona para regresar a Barran-
quilla cuando murió súbitamente). 
Tal vez algo así nos deje concluir que 
un pernicioso y nefasto nacionalis-
mo que ha rondado siempre en e l 
país se deba más a las mezquindades 
oportunistas de políticos de todos los 
pelambres. que al espíritu abierto y 
liberal de la cultura. que debe consi-
derarse como la más digna represen-
tación del alma de los pueblos. 
L U IS GERMÁN SIER R A J. 
Reflexión política 
con convicción ética 
La reconstrucción de Colombia. 
Escritos políticos 
Alfredo Gómez Muller 
La Carreta Editores/Planeta Paz, 
Medellín, 2008, 128 págs. 
Los cuatro ensayos de este libro po-
lítico, escrito entre 2001 y 2007, po-
nen en el centro cuestiones esencia-
les de la cultura política colombiana 
como e l pape l del pasado que pue-
de ser verdad factual o discurso que 
encubre la inhumanidad de la histo-
ria colombiana, o las relaciones de 
lo público y un proyecto democráti-
co que debe pasar y comenzar por 
una reconstrucción colectiva. E s un 
texto de convicciones éticas que, en 
sus aspectos técnicos, escapan por 
comple to a mi competencia. Pe ro 
como es una ética comprometida 
que invita de manera abierta al diá-
logo, quizá pueda comentar en for-
ma somera algunas líneas gruesas de 
la propuesta, más en mi calidad de 
ciudadano, que de profesional que 
trabaja con e l pasado. 
El título mismo es desafiante: "La 
reconstrucción", en singular. Sobra-
da razón tuvo el autor en aclarar de 
entrada de qué se trata: 
Entendiendo la reconstrucción corno 
transformación , los cuatro estudios 
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